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Понятие устойчивости и развития как ха-
рактеристики социально-экономических сис-
тем. Экономическое развитие как характеристика 
социально-экономических систем различных 
уровней – это многоплановый и многоцелевой 
процесс, включающий изменение их количествен-
ных, качественных и структурных характеристик, 
а также формирование новых целей и способов их 
достижения. Согласно системному подходу, поня-
тия устойчивости и развития являются взаимосвя-
занными и взаимообусловленными. Понятие ус-
тойчивости является атрибутивной характеристи-
кой, поэтому дать для него однозначное определе-
ние невозможно, оно будет меняться в зависимо-
сти от объекта приложения.  
Устойчивость – это относительное поня-
тие, устойчивая в определенных условиях система 
будет неустойчивой в других. Устойчивость не 
является синонимом неизменности, она характе-
ризует возможность реализации функций и дос-
тижения целей в условиях постоянных изменений. 
Меняясь, система продолжает свое существование. 
Необходимо разделять устойчивость как состоя-
ние и устойчивое развитие как процесс от концеп-
ции устойчивого развития, которая на протяжении 
последних 30 лет выступает новой парадигмой 
управления развитием (рис. 1).  
Устойчивость – это способность сохранять 
себя при изменениях внешних и внутренних фак-
торов, способность существовать. Устойчивое раз-
витие – это прогрессивное изменение системы 
достаточными темпами, без кризисов и застоев. По 
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Концепция устойчивого развития – это парадигма сбалансированного, 
самоподдерживающегося развития, путем взаимосвязанного достижения экологических, 
социальных и экономических целей. Хотя достижение целей устойчивого развития актуально для 
России в рамках проводимых в стране реформ и международного сотрудничества, практических 
исследований достижения отдельных целей концепции практически отсутствуют. Это в полной 
мере относится к восьмой цели устойчивого развития, различные аспекты рынка труда и 
безработицы. В статье предпринята попытка ликвидировать обозначенный пробел.  
В статье проведен ретроспективный анализ концепции устойчивого развития, выявлены 
предпосылки и причины ее появления, взаимосвязь между понятиями устойчивость и устойчивое 
развитие. Рассмотрена эволюция концепции через призму главных работ, международных 
событий, программных документов и принимаемых мировым сообществом решений. Выявлено 
изменение отношения к целям, показателям и индикаторам устойчивого развития. Рассмотрены 
проблемы измерения устойчивого развития, изменение основ концепции и обеспечивающих их 
достижение целей. Рассмотрена роль труда и занятости как основ достижения всех целей 
устойчивого развития.  
Проведен комплексный анализ реализации в России восьмой цели устойчивого – категории 
«достойного труда», включая оценку ее качественных и количественных характеристик. Проведен 
сравнительный анализ и контент-анализ реализации целей в области труда и занятости на 
законодательном и исполнительном уровнях – в государственной политике РФ, указах президента, 
национальных проектах и государственных программах.  
Проведен статистический анализ показателей, по которым осуществляется мониторинг 
реализации цели «достойный труд» в РФ и сравнительный анализ уровня безработицы в РФ и 
развитых странах. Проведен динамический и корреляционно-регрессионный анализ структуры 
безработицы, неформальной занятости в несельскохозяйственных секторах, структуры NEET 
молодежи и гендерных различий в оплате труда в различных секторах РФ. Выявлены и 
статистически подтверждены тенденции, характеризующие гендерное равенство и равноправие на 
российском рынке труда.  
Доказано, что ситуация на российском рынке труда и занятости, обусловленная 
неравномерным пространственным и региональным развитием, а также гендерными факторами, в 
ближайшем будущем может стать дестабилизатором национальной социально-экономической 
системы и представлять угрозу для достижения всех целей устойчивого развития.  
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смыслу оно противоположно как деградации, за-
стойному состоянию, балансированию на грани 
сохранения и разрушения (выживания), так и не-
устойчивому развитию  прогрессивному измене-
нию, связанному с периодически повторяющимися 
кризисами [27–30].  
Концепция устойчивого развития – ответ 
на глобальные цивилизационные вызовы. Кон-
цепция устойчивого развития – это своеобразный 
ответ на острые глобальные противоречия, воз-
никшие в мире как в самоорганизующейся систе-
ме, которые требуют совместного решения на ме-
ждународном уровне. Концепция устойчивого раз-
вития – это парадигма сбалансированного и само-
поддерживающегося развития, осуществляемого 
путем взаимосвязанного достижения экологиче-
ских, социальных и экономических целей. Устойчи-
вое развитие отражает такую модель развития об-
щества, при которой удовлетворяются жизненные 
основные потребности не только нынешнего, но и 
последующих поколений [20, 28, 29].  
Понятие «устойчивое развитие» как научная 
концепция (от англ. sustainable development) вошло 
в обиход с момента опубликования в 1987 г. Меж-
дународной комиссией по окружающей среде и 
развитию, возглавляемой премьер-министром 
Норвегии Гро Харлем Брундтланд, доклада «Наше 
общее будущее» [20] (табл. 1).  
Возникновению концепции устойчивого раз-
вития предшествовали серьезные исследования 
состояния окружающей среды, в результате кото-
рых было выяснено, что «человечество живет 
в условиях нарастающего экологического кризиса, 
превращающегося в кризис всей цивилизации, 
который может привести к ее гибели». Кризис был 
следствием нарушения равновесия в экологиче-
ских системах, нарушений во взаимоотношениях 
общества и природы, а также следствием противо-
речий между потребительским отношением чело-
века к окружающей среде и возможностью приро-
ды к самовосстановлению.  
Известно, что в экономике постоянно «разви-
ваются две противоположные тенденции: глобаль-
ный валовой доход растет, а глобальное богатство 
(или ресурсы жизнеобеспечения) уменьшаются». 
«Все системы Земли стремительно движутся 
к своим биофизическим пределам; при этом име-
ются свидетельства того, что эти пределы уже 
близко, а в некоторых случаях даже превышены». 
Подчеркнём, историки утверждают, что в истории 
Земли уже были случаи гибели человеческих ци-
вилизаций. «Ярким тому примером являются све-
дения, связанные с исчезновением высокоразвитой 
цивилизации Атлантиды». Среди предполагаемых 
причин ее гибели ученые называют как природ-
ные, так и техногенные и социальные факторы [13, 
27, 28, 29, 32, 34].  
К проблеме экономико-экологических дис-
пропорций к концу ХХ века добавилась проблема 
социально-экономических диспропорций – как 
между уровнем развития отдельных стран, так и 
внутри этих стран – между уровнями благосостоя-
ния и возможностями реализации человеческого 
потенциала. «Человечество переживает решающий 
момент своей истории. Мы сталкиваемся с про-
блемой увековечения диспропорций… как между 
странами, так и в рамках отдельных стран, обост-
ряющимися проблемами нищеты, голода, ухудше-
ния здоровья населения и неграмотности и с про-
должающимся ухудшением состояния экосистем, 
от которых зависит наше благосостояние» [9–12, 
20, 24, 34]. 
 В сложившейся ситуации «без преодоления 
монополии какой-либо одной школы или парадиг-
мы экономической теории, особенно монополии 
неолиберального мейнстрима, оказавшегося несо-
стоятельным с точки зрения следования межпоко-
ленческому принципу устойчивого развития» было 
невозможно найти выход из сложившегося гло-
бального социально-экономико-экологического 
кризиса» [1–3, 8, 21]. «Ограниченность рамок 
 
Рис. 1. Эволюция понятий устойчивости социально-экономических систем 
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микро- и макроэкономической теории, важной и 
необходимой для решения практических конъюнк-
турных задач, не позволяла справиться с социаль-
ными и экологическими издержками прежней мо-
дели развития во имя будущих поколений…». 
Возможным направлением решения выступили 
развивающиеся в рамках новой социально-
экономической парадигмы экономика счастья, со-
циоэкономика, интегрированная экономика, ду-
ховно-нравственная и институциональная эконо-
мика взаимодействующие с экономикой устойчи-
вого развития для решения первоочередных циви-
лизационных проблем [21, 29, 32].  
Эволюция концепции устойчивого разви-
тия: от декларативной концепции к программ-
ным документам управления мировым сообще-
ством. В течение нескольких десятилетий между-
народная концепция устойчивого развития (УР) 
носила в большей степени декларативный, а не 
практический характер. Как известно, основы ме-
ждународного развития были заложены после 
окончания Второй мировой войны с целью 
«уменьшения масштабов нищеты, сокращения 
неравенства и повышения уровня жизни в мире» 
33-м президентом США Г. Трумэном [3, 4] Пред-
посылки к появлению новой международной кон-
цепции экономического роста и общественного 
развития, направленной на уменьшение социаль-
ных, экономических и экологических дисбалансов, 
появились на Западе лишь в 70–80-е годы ХХ века. 
Ключевые этапы в эволюции концепции устойчи-
вого развития, включая лежащие в ее основе при-
нятые мировым сообществом документы, содер-
жащиеся в них главные выводы, основные достиг-
нутые результаты в области УР и изменения от-
ношения к роли индикаторов устойчивого разви-
тия представлены в табл. 1 [1–6, 14–16, 20, 23, 24, 
26, 34, 41, 42]. 
В 1987 году уполномоченная ООН Всемирная 
комиссия по окружающей среде и развитию (Ко-
миссия Брундтланд) отреагировала на растущее 
признание того, что экономическая система ока-
зывает сильное негативное воздействие на гло-
бальную экосистему. Комиссия провозгласила 
важность развития, которое «распространяется на 
возможности для удовлетворения стремлений к 
лучшей жизни для всех». При этом она подчерк-
нула, что развитие должно происходить «в рамках 
экологических границ» с учетом так называемых 
«средств экологической среды». Комиссия Брун-
дтланд призвала к устойчивому развитию, «кото-
рое отвечает потребностям настоящего, не ставя 
под угрозу способность будущих поколений, 
удовлетворять свои собственные потребности». 
«Брунтландский процесс» 1986–1992 гг. дал старт 
новому типу роста – эколого-экономического и 
подвел черту под эпохой современного экономи-
ческого роста, господствовавшему в течение двух-
сотлетнего периода «естественного формирования 
мирового рынка под воздействием свободной игры 
рыночных сил» [20, 34].  
Дальнейший план действий в области устой-
чивого развития под названием «Повестка дня на 
XXI век» был разработан в 1992 году на саммите 
Земли в Рио (Всемирной встрече на высшем уров-
не по окружающей среде и развитию). Следующий 
этап работы над Целями устойчивого развития 
связан с разработкой «Целей развития тысячеле-
тия» (ЦРТ). Они были приняты Генеральной Ас-
самблей ООН в 2000 году и содержали призыв ко 
всем странам «интегрировать принципы устойчи-
вого развития в национальные политики и про-
граммы». ЦРТ подчеркивали важность развития 
человека, но не затрагивали непосредственно во-
прос о том, как растущее население планеты с рас-
тущими потребностями в ресурсах будет исполь-
зовать ограниченные ресурсы планеты [1–4, 7–12, 
14, 16, 20, 22, 24, 34, 41, 42]. 
В ЦРТ 2015 год был установлен в качестве 
расчетного года, поэтому принявшие «Цели разви-
тия тысячелетия» страны осознавали необходи-
мость разработки новой повестки дня с 2015 года. 
Эта инициатива была предложена в 2012 году на 
Конференции ООН по устойчивому развитию, где 
было принято решение о создании рабочей группы 
для разработки нового комплекса Целей устойчи-
вого развития (ЦУР). Результатом работы стал 
итоговый документ «Преобразование нашего ми-
ра: Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года», принятый 193 государст-
вами на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году. 
Документ содержит 17 глобальных целей и 169 
соответствующих задач для будущего междуна-
родного сотрудничества, направленные на обеспе-
чение долгосрочного устойчивого баланса между 
экономическими, социальными и экологическими 
направления развития. Эти цели заменили собой 
ЦРТ и были введены в действие с 1 января 2016 
года. Предполагалось, что достижение целей и 
задач УР будет контролироваться и отслеживаться 
при помощи набора глобальных показателей. 
Проведенный анализ программных докумен-
тов в области устойчивого развития, разработан-
ных мировым сообществом, показал, что в течение 
четырех десятилетии с 1987 по 2016 годы концеп-
ция устойчивого развития, несмотря на первона-
чальный декларативный характер сумела сместить 
фокус мирового сообщества на комплекс экологи-
ческих и связанных с ними социальных проблем», 
а также привела к формированию новой модели 
развития цивилизации, пришедшей на замену ста-
рой, основанную на «антропоцентризме» [21, 29, 
32]. Прежде всего, это было связано с разработкой 
системы измерения – с созданием целей, задач, 
показателей и индикаторов в области устойчиво-
сти развития. 
Проблемы измерения устойчивого разви-
тия: мировой и  национальный  аспекты.  Акту- 
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альным сегодня для всех стран, принявших «вызов 
устойчивости», является измерение этого процес-
са, определение как страна или регион «продвига-
ются к устойчивому развитию». Измерения явля-
ются необходимым элементом управления устой-
чивым развитием. Недостаточная проработка или 
недооценка важности показателей могут привести 
к ошибочным оценкам степени достижения цели 
и, следовательно, подорвать доверие, как к целям 
устойчивого развития, так и к самой концепции. 
Как видно из табл. 1, уже с 1972 года пришло 
осознание, что количественная информация и ин-
дикаторы будут играть важную роль в устойчивом 
развитии, но обсуждение было только начальным. 
Только через 20 лет, после Саммита Земли 1992 
года началось обсуждение индикаторов, которые 
должны показывать, «создаем ли мы более устой-
чивый мир». И, следуя этой тенденции, академи-
ческая среда также начала выпускать документы, в 
которых обсуждались различные показатели,  
переменные и структуры, необходимые для изме-
рения устойчивого развития.  
Система показателей для реализации концеп-
ции устойчивого развития – это не просто созда-
ние новой социальной, экономической и экологиче-
ской статистики, а прежде всего, новая методо-
логия пространственно-временных сравнений раз-
норазмерных показателей.  
Как было описано выше, для отслеживания 
эволюции УР в национальном масштабе в 2015 
году ООН и Группа Всемирного банка официаль-
но представили 17 целей и 169 задач [34]. Перво-
начально УР включало три компоненты – соци-
альную, экологическую и экономическую. С раз-
витием концепций зеленой экономики и инклю-
зивного развития они были расширены и дополне-
ны еще девятью компонентами (рис. 2).  
Таким образом, можно говорить уже о девяти 
основах устойчивого развития – социальное ра-
венство, защита окружающей среды, экономиче-
ская добавленная стоимость, экологические инно-
вации, ресурсная эффективность, круговая (цикли-
ческая экономика), низкое содержание углерода, 
равенство (равноправие) и правильное управление 
и партнерство.  
Если сгруппировать 17 ЦУР по «основам», 
обеспечивающим их выполнение (табл. 2), то 
можно получить представление о главных миро-
вых проблемах, требующих решения. В аналити-
ческих целях мы объединили направления «эко-
номическая добавленная стоимость» и «экологи-
ческие инновации», а также «ресурсную эффек-
тивность» и «круговую/циклическую экономику», 
так как входящие в их состав цели являются пере-
секающимися и дополняющими друг друга [34].  
Как ми видим, основные мировые проблемы 
лежат в области социального равенства и эколо-
гии, их устранению посвящены семь целей УР. 
Как обеспечить достижение этих целей и что ле-
жит в их основе? Современная цивилизация – это 
социо-эколого-экономическая система, элементы 
которой тесно взаимосвязаны между собой. Если 
посмотреть на структуру целей устойчивого раз-
вития, то становится очевидным, что их достиже-
ние невозможно без использования системного и 
междисциплинарного подходов. Между фактора-
ми, обеспечивающими выполнение целей устой-
чивого развития, как и между самими целями, 
можно проследить как явные, так и скрытые кор-
реляции [1, 3]. Основой, обеспечивающей выпол-
нение всех целей устойчивого развития, являются 
труд и занятости. 
Достойный труд и занятость – как основа 
достижения устойчивого развития. Цель устой-
чивого развития «достойные труд и экономиче-
ский рост» является предпосылкой для достиже-
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ния других ЦУР. В то же время само понятие 
«достойный труд» включает аспекты гендерного 
равенства и равноправия. 
Обеспечение полной и продуктивной занято-
сти и достойной работы для всех, создание качест-
венных рабочих мест и безопасных условий труда 
при одновременном сокращении бедности являют-
ся обязательными элементами устойчивого эконо-
мического роста в стране. Производительная заня-
тость зависит от качества человеческого капитала, 
доступа к технологиям и инновациям, нормативно-
правовой базы и макроэкономической стабильно-
сти. Это относится к «любой занятости» (включая 
самозанятость), которая «обеспечивает достаточ-
ный доход, позволяющий работнику и его / ее се-
мье / членам семьи получить материальный уро-
вень жизни за чертой бедности» [35]. Для дости-
жения высоких уровней экономической произво-
дительности большое значение имеют условия 
труда. Высокая занятость не должна быть достиг-
нута за счет ухудшения условий труда, «ставя под 
угрозу человеческие и трудовые права работни-
ков». Достойный труд должен быть достижи-
мым и доступным для всех. Термин «достойный 
труд» первоначально использовался Междуна-
родной организацией труда (МОТ), чтобы под-
черкнуть, что количество (уровень занятости) не 
должно достигаться отдельно от его качества. Это 
характеризует возможность «получить продуктив-
ную работу в условиях свободы, равенства, безо-
пасности и достоинства». МОТ были определены 
четыре составляющие «достойного труда»: содей-
ствие занятости, гарантия прав на работе, расши-
рение социальной защиты и содействие социаль-
ному диалогу. Сегодня «достойный труд» стал 
«общей всемирной целью, принятой крупными 
региональными объединениями, глобальными ор-
ганизациями и включенной во многие декларации 
прав человека и стратегии развития» [1, 30–33, 35]. 
Как доказал нобелевский лауреат А.А. Сен 
«бедность порождается не ограниченностью ка-
ких-то ресурсов, но неадекватностью их использо-
вания. Безработица – одна из форм бедности: без-
работный, как и бедный, зависит от бескорыстной 
благосклонности других куда больше, чем от соб-
ственных усилий» [38]. Чтобы искоренить бед-
ность, занятость считается лучшим оружием. По-
этому создание новых и лучших рабочих мест яв-
ляется одной из главных целей в каждой стране. К 
сожалению, занятость не всегда обеспечивает 
удовлетворительный уровень жизни, особенно в 
неразвитых и развивающихся странах. Работа 
важна не только как «средство обеспечения дохода 
на еду, жилье, одежду, образование и здравоохра-
нение, она также дает возможность получить зна-
ния и навыки, социальные связи и интегрировать-
ся в сообщество» [1].  
Реализация цели устойчивого развития в 
России «Достойный труд»: нормативно-
правовой аспект. Проблемы достижения целей 
устойчивого развития актуальны для России как в 
рамках международной повестки, так и в рамках 
проводимых в стране реформ по модернизации 
экономики и построению демократического обще-
ства. Россия активно участвовала в принятой в 
2015 году Генеральной Ассамблее ООН Резолю-
ции «Преобразование нашего мира: Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 
года» [17–19, 34]. В стране создана Межведомст-
венная рабочая группа при Администрации Пре-
зидента РФ по вопросам, связанным с изменением 
климата и обеспечением устойчивого развития, 
Таблица 2  
Цели и основы трансформировавшейся концепции устойчивого развития 
№ Основы устойчивого развития  Цели устойчивого развития 
1 Социальное равенство Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 
Ликвидация голода. 
Хорошее здоровье и благополучие 
Качественное образование 
2 Защита окружающей среды Сохранение морских экосистем 
Сохранение экосистем суши 
Чистая вода и санитария 
3 Экономическая добавленная стоимость и 
экологические инновации 
Достойный труд и экономический рост  
Индустриализация, инновации и инфраструктура 
4 Ресурсная эффективность и круговая 
экономика 
Ответственное потребление и производство 
Устойчивые города и населенные пункты 
5 Низкое содержание углерода Недорогостоящая и чистая энергия 
Борьба с изменением климата 
6 Равенство (равноправие) Уменьшение неравенства 
Гендерное равенство 
7 Правильное управление  
и партнерство 
Мир, правосудие и эффективные институты 
Партнерство в интересах устойчивого развития 
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которая занимается координацией деятельности 
различных ведомств в области ЦУР. Ответствен-
ным за разработку национального набора показа-
телей ЦУР и предоставление статистической ин-
формации по показателям ЦУР в международные 
организации является Росстат [32, 33, 37, 39,40].  
К сожалению, подходы к реализации КУР на 
национальном уровне, адаптированные с учетом 
страновых особенностей, в России не разработаны. 
Кроме того, программные документы, направлен-
ные на реализацию Целей устойчивого развития 
(ЦУР), принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 
2015 году, в России так и не приняты. Экспертами 
Аналитического центра при Правительстве Рос-
сийской Федерации был подготовлен ряд доку-
ментов, посвященных отдельным вопросам реали-
зации ЦУР ООН. Среди них аналитические докла-
ды «Цели устойчивого развития ООН и Россия» 
(2016), «Экологические приоритеты для России» 
(2017 г.), «Человек и инновации» (2018 г.). В марте 
2019 года Аналитический центр при Правительст-
ве России начал работу над Добровольным нацио-
нальным обзором достижения целей устойчивого 
развития ООН, который будет представлен на По-
литическом форуме по устойчивому развитию 
ООН в 2020 году [17–19, 36]. 
Для исследования реализации ЦУР в области 
труда и занятости в РФ на законодательном уровне 
мы проанализировали проводимую в стране соци-
ально-экономическую политику, включая указы 
президента и постановления правительства, на-
циональные проекты и государственные програм-
мы [25]. Результаты проведенного анализа пред-
ставлены на рис. 3. В РФ на законодательном 
уровне вопросы труда и занятости являются час-
тично проработанными. Так, необходима разра-
ботка национальной стратегии молодежной заня-
тости и документов, обеспечивающих контроль 
над ситуацией с соблюдением трудовых прав на 
национальном уровне.  
Выводы 
Концепция устойчивого развития или сбалан-
сированного развития возникла как ответ мирово-
го сообщества на экономико-экологические и со-
циально-экономические диспропорции, вылив-
шиеся в глобальный кризис. За 25 лет своего су-
ществования она сместила фокус мирового сооб-
щества на комплекс экологических и связанных с 
ними социальных проблем, а также привела к 
формированию новой модели развития цивилиза-
ции как единой социо-экономико-экологической 
системы. В основе современной концепции устой-
чивого развития лежат восемь основ – социальное 
равенство, защита окружающей среды, экономи-
ческая добавленная стоимость, экологические ин-
новации, ресурсная эффективность, круговая (цик-
лическая экономика), низкое содержание углерода, 
равенство (равноправие) и правильное управление 
и партнерство. Каждый из них связан с достиже-
нием определенных целей и задач, измеряемых с 
помощь системы показателей, в основе которых 
лежит новая методология пространственно-
временных сравнений.  
Управление устойчивым развитием невоз-
можно без системы показателей, поэтому количе-
ственная информация и индикаторы играют в нем 
важную роль. Разработанные ООН и Группой 
Всемирного Банка 17 целей и 169 задач устойчи-
вого развития оставляют государствам право са-
мостоятельной разработки национальной системы 
показателей и программных документов, учиты-
вающих страновые особенности. В РФ они к на-
стоящему времени не созданы, как и националь-
ные подходы к реализации концепции. 
Достижение целей устойчивого развития не-
возможно без использования системного и меж-
дисциплинарного подходов. Между факторами, 
обеспечивающими выполнение целей, и между 
самими целями существуют тесные взаимосвязи. 
Труд и занятость являются основами, обеспечи-
вающими выполнение всех целей устойчивого 
развития. Для достижения устойчивого развития 
категории «достойный труд», входящие в состав 
восьмой цели устойчивого развития, должна быть 
в числе главных приоритетов социально-эконо-
мической политики государства. В РФ на законо-
дательном уровне вопросы труда и занятости яв-
ляются частично проработанными. Так, необходи-
ма разработка национальной стратегии молодеж-
ной занятости и документов, обеспечивающих 
контроль над ситуацией с соблюдением трудовых 
прав на национальном уровне. Для исследования 
достижения целей устойчивого развития в области 
труда и занятости на исполнительном уровне не-
обходимо проведение ретроспективного и пер-
спективного анализа российского рынка труда. 
Статья выполнена при поддержке Правитель-
ства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), со-
глашение № 02.A03.21.0011. 
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Рис. 3. Реализация в РФ Целей устойчивого развития ООН в области труда и занятости 
на законодательном уровне 
Концепция устойчивого развития 
Наращивание экономического роста, улучшение благосостояния и защита планеты, решению 
проблем в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, борьбе 
с изменением климата и защита окружающей среды. 




Защита окружающей среды 
Ресурсная эффективность и 
круговая экономика 
Низкое содержание углерода  
Экологические инновации 
Правильное управление  
и партнерство 
Равенство (равноправие) 
8 – мая цель, связанная с категорией «труд»  
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 
полной и производительной занятости и достойной работе для всех 
Отражение в социально-экономической политике РФ вопросов труда и занятости 
Увеличение производительности труда (ПТ) на новой технологической, управленческой и кадровой 
основе. Удвоение объема «несырьевого, неэнергетического экспорта до 250 миллиардов долларов. 
Рост ПТ на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% 
в год. Вовлечение в реализацию мероприятий по повышению ПТ не менее 10 тыс. средних и крупных 
предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Сокращение нормативно-правовых и 
административных ограничений, препятствующих росту ПТ, замещение устаревших и 
непроизводительных рабочих мест. Формирование системы методической и организационной 
поддержки повышения ПТ на предприятиях. Формирование системы подготовки кадров, 
направленной на обучение основам повышения производительности труда. 
Национальные проекты / государственные программы РФ в области труда и занятости 
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы , Производительность труда и поддержка занятости , Международная кооперация и 
экспорт /Экономическое развитие и инновационная экономика, Научно-технологическое развитие 
РФ, Развитие науки и технологий, Развитие оборонно-промышленного комплекса, 
Развитие фармацевтической и медицинской промышленности, Развитие авиационной 
промышленности, Развитие атомного энергопромышленного комплекса, Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности, Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности 
Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений 
Задачи РФ по достижению целей устойчивого развития в области труда и занятости 
1. …добиться повышения производительности в экономике ..
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The concept of sustainable development is a paradigm of balanced, self-sustaining development 
through the interconnected achievement of environmental, social and economic goals. Although the 
achievement of the sustainable development goals remains pertinent for Russia in the framework of the 
country's reforms and international cooperation, there are almost no practical studies on the achievement 
of individual goals of the concept. This fully applies to the eighth goal of sustainable development, 
which includes the aspects of labor market and unemployment. The article attempts to fill this gap. 
The article provides a retrospective analysis of the concept of sustainable development, identifies 
the prerequisites and reasons for its appearance, the relationship between the concepts of sustainability 
and sustainable development. The evolution of the concept is considered through the prism of basic re-
search papers, international events, program documents and decisions made by the world community. 
The change in attitude to the goals, indicators and metrics of the sustainable development is revealed. 
The problems of measuring the sustainable development, change of the bases for the concept and goals 
that ensure their achievement are considered. The role of labor and employment are considered as the 
bases for achieving all the goals of the sustainable development. 
A comprehensive analysis of the implementation of the eighth sustainable goal in Russia, which is 
a "decent work" category, including an assessment of its qualitative and quantitative characteristics, has 
been carried out. A comparative analysis and content analysis of the implementation of the goals in the 
field of labor and employment are carried out at the legislative and executive levels, such as in the state 
policy of the Russian Federation, presidential decrees, national projects and state programs. 
A statistical analysis of the indicators, according to which the implementation of the “decent work” 
goal is monitored in the Russian Federation, and a comparative analysis of the unemployment rate in the 
Russian Federation and developed countries have been carried out. A dynamic and correlation-
regression analyses of the structure of unemployment, informal employment in non-agricultural sectors, 
the structure of NEET youth and gender differences in wages in various sectors of the Russian Federa-
tion have been carried out. The trends characterizing the gender equality and equality of rights in the 
Russian labor market have been identified and statistically confirmed. 
Finally, it has been proved that in the near future the situation on the Russian labor and employ-
ment market may become a destabilizer of the national socio-economic system due to uneven spatial and 
regional development, as well as gender factors, and may pose a threat to achieving all the goals of the 
sustainable development. 
Keywords: economic resilience, sustainable development, concept of sustainable development, 
sustainable development goals, decent work, employment, labor market, unemployment, NEET youth. 
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